









Evaluation of the  validity as the evacuation at Myoshinji Temple.  
~ Be based on development of the simulation model for the evacuation life  at Myoshinji Temple ~  
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In Kyoto city, the cultural asset and the surrounding area are in the relation of in the same boat at the disaster. It aims to 
evaluate the effectiveness of the heritage as refuge by constructing the simulation model of the agent base at the 
evacuation life. The simulation of the evacuation life that assumes the large-scale earthquake disaster is done by 
handling the model. It is Myoshin-ji Temple is specified for the heritage and the refuge.  The aim of this study is to 
consider the necessity for defending the cultural heritage from the disaster to defend the evacuee from the disaster by 
the evacuation life in Myoshin-ji Temple is simulated  by handling the model. 
 























































































































ᅗ 2 ࣔࢹࣝࡢࣇ࣮ࣟ 




ᛶࡶ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿὀ 3)ࠋ᫬㛫ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1 ࢫࢸࢵࣉ㸦࣮ࣟࣝࡀᐇ⾜ࡉࢀࡿ㛫㝸㸧ࢆ 1 ศ࡜タᐃࡋ࡚࠸ࡿ
ὀ 4)ࠋࡲࡓࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ࣮ࣟࣝࢆࣛࣥࢲ࣒࡟Ⓨືࡉࡏࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢ࣮ࣟࣝ࡟☜⋡ኚᩘࢆᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ


























































 ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝጤဨ఍ࠊ1997㸧7)࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ1 ே 1 ᪥࠶ࡓࡾࡢ᤼ἥᅇᩘ➼ࡣ኱౽ 1 ᅇ㸦4 ศ㸧ࠊ





ᥦ࡜ࡋࠊ1 ᪥ 3 㣗ࡀ㓄ᕸࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋࠊཷࡅྲྀࡾ࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡣྛே 5 ศ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㣗஦ࡢ㓄⤥
ᡤ࡟ᚲせ࡞ேဨࡸࠊ㓄⤥ᡤࡲ࡛≀㈨ࢆ㐠ࡪᡭ㛫࡟㚷ࡳࡿ࡜ࠊ⌧ᐇⓗ࡟ࡣ㓄⤥ᡤࡢᩘࡣቑࡸࡋࡀࡓ࠸ 
ࡓࡵࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ㓄⤥ᡤࢆ 1 ࣨᡤタ⨨ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⅏ᐖ㑊㞴᫬ࡢ㣗஦ࡣࣃࣥࡸ   ༶ᖍ㣗ရ➼ࡢ
࣓ࢽ࣮ࣗࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ㏻ᖖࡢ㣗஦࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡼࡾࡶ▷ࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࠊ㣗஦࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡣྛே 20 ศ࡜タ
ᐃࡋࡓࠋ㑊㞴ᡤ࡜⮬Ꮿࡢ ᚟⾜ືࡣࠊᯇỤࡽࡢ◊✲㸦ᯇỤࡽࠊ1992㸧9)ࢆࡶ࡜࡟ 1 ᪥࡟⣙ 55%ࡢ㑊㞴⪅ࡀ㑊㞴
ᡤ࡜⮬Ꮿࢆ 1 ᅇ ᚟ࡍࡿࡼ࠺タᐃࡋࡓࠋ㑊㞴ᡤࡢෆ㒊࡛ࡢ⛣ື㏿ᗘࡣே㛫ࡢ୍⯡ⓗ࡞Ṍ⾜㏿ᗘ࡜ࡉࢀࡿ
4km/᫬ࢆ⏝࠸ࠊ㑊㞴ᡤ࡜⮬Ꮿ࡜ࡢ ᚟⾜ືࡢ⛣ື㏿ᗘࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋ࡛㐨ࡀ㏻⾜ࡋ࡙ࡽ࠸ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ
2km/᫬࡜௬ᐃࡋࡓࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᵓ⠏ࡋࡓࣔࢹࣝࡢᴫせࡢࣇ࣮ࣟࢆᅗ 2 ࡟♧ࡍࠋ 
 






















































































㸦ศ㸧A B C 
኱᪉୔ 752 103 558 314  1 
኱ᗜ⿬ 496 79 382 205  1 
ᚤጁẊ 801 122 615 336  1 
㞼⚈㝔 34 89  8  
ᾏ⚟㝔 30 73  5  
⋢㬅㝔 39 101  2  
⋢㱟㝔 39 123  4  
㔠∵㝔 35 102  5  
᱇᫓㝔 42 117  7  
ගᅧ㝔 22 79  10  
⾮ᱵ㝔 60 166  2  
㞧⳹㝔 64 181  3  
ឿ㞼㝔 65 149  3  
ᑑ⪷㝔 27 78  6  
᫓ග㝔 87 241  3  
⪷⃝㝔 53 154  1  
኱ᚰ㝔 49 252 141  2  
㏥ⶶ㝔 65 153  2  
኱㏻㝔 19 59  3  
኱ἲ㝔 32 91  5  
኱㞝㝔 42 148  7  
኱㱟㝔 17 101  5  
ᬛ຾㝔 34 88  4  
㛗៞㝔 34 74  9  
㛗⯆㝔 32 104  3  
㏻⋞㝔 29 80  4  
ኳ⌫㝔 65 167  5  
ኳᤵ㝔 77 212  2  
ኳ⚈㝔 40 127  6  
ᮾᾏᗡ 92 198  2  
ᮾᯘ㝔 41 242 122  4  
ᚨ㞼㝔 37 119  5  
ዴ᫝㝔 21 50  4  
ᾖᵎᇽ 31 101  4  
⽑᱈㝔 63 166  7  
⚟ᑑ㝔 30 70  4  
㣴※㝔 45 142  3  
㣴ᚨ㝔 43 90  6  
㱟Ἠᗡ 76 255  3  
㞄⳹㝔 77 190  6  
㯌⚈㝔 45 121  4  







㻌 A 1/15:26 192 
B 0/10:08 132 






A 1.31 0.56 
B 0.07 0.01 









147 㻌  
䚾1/17:04䚿 
3㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
䚾0/14:28䚸6/14:06䚿 




10㻌   
䚾2/15:03䚿 









































(4) ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࡢྛ㑊㞴⪅ࡢࢺ࢖ࣞ 1 ᅇᙜࡓࡾࡢᖹᆒᚅࡕ᫬㛫 
ྛ㑊㞴⪅ࡢࢺ࢖ࣞ 1 ᅇᙜࡓࡾࡢᖹᆒᚅࡕ᫬㛫ࢆ᭱኱್ཬࡧᖹᆒ್ࡣ⾲ 5 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋྛࢣ࣮ࢫࢆẚ
㍑ࡍࡿ࡜ࠊࢣ࣮ࢫ B ࡣ௚ࡢࢣ࣮ࢫ࡟ẚ࡭኱ᖜ࡟ప࠸ᩘ್ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࢣ࣮ࢫ C ࡛ࡶࢣ࣮ࢫ A ࡟
ẚ࡭኱ᖜ࡟⦆࿴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢣ࣮ࢫ B ࡣࢺ࢖ࣞࡢᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠿࡞ࡾቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺





























⾲ 3 㣗஦ࡢཷࡅྲྀࡾᚅࡕேᩘ 
⾲ 5 ࢺ࢖ࣞᚅࡢࡕ᫬㛫 























࡚ࡣᴫࡡ 1 ᪥ᖹᆒ 5 ᅇ࡜࡞ࡿ☜⋡ࢆ᥈ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋࡑࡢ



























































3) ෆ㛶ᗓᨻ⟇⤫ᣓᐁ㸦㜵⅏ᢸᙜ㸧㸸H16 ᖺᗘᅜᅵ⫼⟇๰Ⓨㄪᰝ㸪S.K.Y.ᗈᇦᅪ࡟࠾ࡅࡿᗈᇦⓗ࡞㜵⅏ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿㄪ 
         ᰝሗ࿌᭩㸪2004. 
4) ி㒔ᕷ㸸ி㒔ᕷࡢఫẸᇶᮏྎᖒேཱྀ㸦ᖹᡂ 23 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾ㸧,2012. 
     http://www.city.kyoto.jp/sogo/toukei/Population/Resident/index.html 㜀ぴ᪥:2012 ᖺ 1 ᭶ 7 ᪥ 
5) ⏣἟ⱥᶞ࣭ฟཱྀᘯ㸸࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࣮࣋ࢫ♫఍ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥゝㄒSOARSࡢ㛤Ⓨ㸪㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ㄽᩥㄅ D 
Vol.J90-D No.9 pp.2415-2422㸪2007.  
6) ୰ᮧ࿴⏨㸸᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈⿕ᐖሗ࿌᭩㸪㛗ᒸ኱Ꮫ㸪pp140-153㸪2006. 
7) ⅏ᐖ᫬ࡢࢺ࢖ࣞᑐ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝጤဨ఍㸸㟈⅏᫬ࡢࢺ࢖ࣞᑐ⟇Ѹ࠶ࡾ᪉࡜࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸪pp.6㸪1997 







14) ෆ㛶ᗓ㸸ᖹᡂ 16 ᖺᗘ᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈࡟㛵ࡍࡿఫẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࠊ2004. 
15) ຍ⸨⠜࣭Ọཎ㱟඾㸸㟈⅏᫬ࡢ㑊㞴ᡤࡢࢺ࢖࣭ࣞ⾨⏕ᑐ⟇㸪ಖ೺་⒪⛉ᏛᏛ఍ㄽᩥ㞟㸪Vol.59 No.2 㸪pp.116-124㸪 
      2010. 
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